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Pasar modal adalah indikator makro ekonomi yang sangat penting bagi 
sebuah negara. Situasi moneter dan pergerakan variabel makro ekonomi adalah 
hal yang harus diperhatikan seorang investor dalam melakukan aktivitas 
perdagangan saham di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Indeks Dow Jones, dan Harga Minyak Dunia 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan periode tahun 1997-2017. Dalam 
penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah dengan memakai 
analisa regresi linear berganda dengan model PAM (Partial Adjusment Model). 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Sekunder. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel Harga Minak Dunia Dan Indeks Dow Jones 
berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Inflasi berpengaruh positif tetapi 
tidak signifikan dan Suku  Bunga BI Rate berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).  
 
Kata kunci : Inflasi, suku bunga, indeks dow jones, harga minyak bumi, dan  




















The capital market is a macroeconomic indicator that is very important for 
a country. The monetary situation and the movement of macroeconomic variables 
are things that must be considered by an investor in conducting stock trading 
activities in a country. This study aims to determine the effect of Inflation, Interest 
Rates, Dow Jones Index, and World Oil Prices on the Composite Stock Price 
Index for the period of 1997-2017. In this study the data analysis method used is 
by using multiple linear regression analysis with the PAM (Partial Adjudication 
Model) model. The data used in this study are secondary data. The results showed 
that the World Minak Price variable and the Dow Jones Index had a positive and 
significant effect while Inflation had a positive but not significant effect and the 
BI Rate Interest Rate negatively affected and was not significant towards the 
Composite Stock Price Index (CSPI).  
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